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Abstrak  
 
TUJUAN PENELITIAN ialah membuat sebuah publikasi buku fotografi mengenai 
keanekaragaman dan usaha-usaha dari Masyarakat Marjinal di Kota Tua Jakarta untuk 
memenuhi kebutuhan fisik mereka sehari-hari.  
METODE PENELITIAN antara lain dengan observasi langsung ke lapangan, 
wawancara dan interaksi langsung dengan nara sumber. Pencarian data melalui internet 
dan buku referensi.  
HASIL YANG DICAPAI ialah menambah wawasan dan kepekaan masyarakat luas 
mengenai keberadaan Masyarakat Marjinal di Kota Tua Jakarta.  
SIMPULAN ialah Masyarakat Marjinal di Kota Tua Jakarta adalah suatu subyek yang 
memang sangat perlu di publikasikan karena memiliki berbagai macam cerita menarik 
tersendiri yang layak untuk masyarakat ketahui. 
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